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Introducción: La Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 
(UCIP) centraliza tecnología y recursos humanos 
especializados, lo que la hace extraña y amenazante. Una vez 
el niño ingresa a la Unidad, es separado abruptamente de sus 
padres y familia. Su cuidado natural es suplantado por un 
entorno frío y distante. Allí la mortalidad es opción de 
desenlace. Este entorno puede generar en los niños y sus 
familias un desorden de estrés postraumático, con la 
consecuente perturbación de los procesos de adaptación y 
reconstrucción familiar durante y después de la estancia en la 
unidad, fenómeno llamado síndrome post cuidado intensivo 
pediátrico. El modelo de Cuidado Intensivo Pediátrico 
Centrado en la Familia (CIPCF) reconoce el papel esencial 
de la familia y sus valores emocionales, sociales y culturales 
como restauradores y garantes de la salud y bienestar de los 
niños, mitigando así el impacto del síndrome (1). Aunque es 
innegable el talante ético del modelo, se requiere un 
argumento moral que lo fundamente de forma que adquiera 
tal valor moral que sea inevitable promover su 
implementación. Nuestro objetivo es proponer la Ética del 
Cuidado como teoría moral que puede conseguir dicha 
fundamentación. Métodos: Se efectuó una investigación 
cualitativa documental sobre las bases teóricas de la Ética del 
Cuidado y del modelo Cuidado Intensivo Pediátrico 
Centrado en la Familia por medio de textos, revistas y 
publicaciones en línea y se realizó su análisis e 
interpretación. Resultados: Se identificaron características de 
la Ética del Cuidado que escudriñan la complejidad humana: 
relaciones y responsabilidad (2), dependencia, especificidad 
situacional, privilegio al conocimiento emocional, aceptación 
de lo indefinible y responsabilidad (3) y Cuidado como 
proceso (4). Se reconocieron las dimensiones del CIPCF: 
respeto, comunicación, valores e historia, soporte físico y 
emocional, y flexibilidad. Se encontró coincidencia entre 
ambos. Conclusiones: La ética del cuidado puede 
fundamentar el Cuidado Intensivo Pediátrico Centrado en la 
Familia al ofrecer pilares teóricos que se entrelazan con las 
dimensiones del CIPCF y que pueden ser materializadas 
como actividad reciproca en un proceso de cuidado maduro. 
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